




























































































































































時期 項目 特徴 主要内容 
2015 年 10 月 27 日 大阪府全国初の「民泊条
例」可決 
民泊解禁 最低滞在期間 7 日間 
名簿義務 
2016 年 2 月 12 日 東京大田区「特区民泊」開
始 





2017 年 6 月 9 日 『住宅宿泊事業法』（通称
「民泊新法」，2017 年法律
第 65 号）通常国会で成立 4 
民泊解禁  
2017 年 6 月 22 日 楽天と LIFULL 新会社設
立，民泊事業参入 












年 6 月 15 日と決定 各自治体の条例基準を示す 
2017 年 10 月 18 日 大田区滞在期間短縮 民泊推進 最低滞在期間を 7 日間から 3 日
間へ短縮 
2017 年 11 月 2 日 京都市宿泊税条例可決 民泊規制 2018 年秋から徴収，2 万未満 200
円，2 万円以上 500 円，5 万円以
上千円 6 








2017 年 11 月 29 日 東京大田区特区民泊改正
条例 
民泊促進 最低滞在期間を 7 日から 3 日へ
改正 9 






2017 年 12 月 8 日 政府無許可民泊罰金金額
改正 
民泊規制 罰金 3 万円から 100 万円に引き
上げ 
2018 年 2 月 23 日 京都市「営業 60 日」設定 民泊規制 住居専用地域，観光オフシーズン
の 1 月 15 日から 3 月 15 日まで
の 60 日限定 11 
2018 年 5 月 21 日 ファミリーマート，Airbnb
業務提携発表 12 
民泊推進 店頭での鍵渡しサービス検討 
2018 年 6 月 1 日 観光庁は Airbnb に対して
無許可民泊の全削除を要
求 
民泊規制 Airbnb に登録した 6 万件物件の
8 割は強制削除された 
2018 年 6 月 15 日 『住宅宿泊事業法』 事実上民
泊規制 
１都道府県知事への届出２年間


















2018 年 6 月の Airbnb 強制削除事件である．
2018 年 6 月 1 日，観光庁は Airbnb に対して
登録届出がない民泊情報の削除を要請し
た 14．これを受けて，Airbnb は翌日の 6 月
2 日に届出がない物件情報を削除せざるを




62000 件だったが，6 月 8 日時点では，3000





















「10 年後，日本の空き家軒数は 400 万戸に
なると言われていますが，政府はどうする
つもりなのでしょう？」と指摘した．今回の










































































可能 可能 可能 
営業日数制限 年間 180 日以内 2 泊 3 日以上が条件 観光オフシーズンの
1 月 15 日から 3 月 15
日までの 60 日間以
内 
最低床面積 3.3 ㎡/人 25 ㎡/室 ― 
経営者（管理者）の
駆け付け要件 
無 無 半径 800m，10 分以
内で到着できる場所 







































































民泊新法公表されて 3 か月が経った 2018












   「F 758」は築 30 年ほど 5 階建てのマン
ションであり，4 階と 5 階は普通の賃貸に




























   
 
写真 2 鍵と民泊登録証明 
 









システムだ．」と Ken さんは言っている． 












写真 3 内装の時，特に飾る絵画は外国人  
客が好きそうな構図に拘ったという 
 















































   Ken さんのお客さんの殆どが Airbnb の会
























観的だ」と Ken さんは答えた． 
 


















































  写真 6 民泊はマンションの２階にある 
 
 




















    
写真 8 民泊内部図 
 
     
写真 9 部屋内部 
    









     
写真 10 主要言語での説明もあった 
 











































































































































































































































































































































































































ている 33（岩田 1989）TOEFL 試験の運営
団体である ETS は毎年，国別や母語別の平


























害が 32 億円に上るという．同年 6 月には，
東京目黒区の民泊施設でアメリカから覚せ
い剤を国際郵便で密輸入するという事件が




























































































































































































































































2 毎日新聞 2019 年 9 月 19 日記事「ヤミ民泊，
全国初の営業停止の緊急命令」 





4 参議院，2017 年 6 月 16 日，“議案情報”，参




5 観光経済新聞，2017 年 12 月 26 日記事，“楽
天ライフルステイとブッキング・ドットコ


















7 日本経済新聞，2017 年 11 月７日記事，“エ
アビー，民泊＋航空券で日本開拓 全日空
とサイト” 
8 日本経済新聞，2017 年 11 月 10 日記事，“民
泊解禁前に独自規制 都内自治体が検   
討” 
9 内閣府国家戦略特区ワーキンググループ
2017 年 12 月 27 日配布資料“民泊制度にか







10 日本経済新聞，2017 年 12 月 1 日記事，“京
都市の民泊規制厳しく 条例素案，不動産
業界は懸念の声” 
11 京都新聞，2018 年 2 月 23 日記事，“京都市
の民泊条例成立 住専地域，営業６０日に
制限” 











ビ ニ で は 初 ” 
https://www.zaikei.co.jp/article/20180522/4432
93.html（2018-10 -12 アクセス） 




14 観光庁，2018 年 6 月 1 日の報道・会見，“違
法物件に係る予約の取扱いについて通知を





イヤモンド』，2018 年 6 月 
16 レジス・アルノー，2018 年 7 月 17 日記事，
“夜明け前に終わった｢日本の民泊産業｣の
末 路 ”『 東 洋 経 済 』 オ ン ラ イ ン ，
https://toyokeizai.net/articles/-/228963?page=5
（2018-10-17 アクセス） 
17 国土交通省，『平成 27 年度国土交通白書』，
2016 年,111 頁 
18 公益財団法人マンション管理センター，
2018 年 7 月，民泊対応状況管理組合アンケ
ー ト 調 査 結 果 ，
http://www.mankan.or.jp/09_research/pdf/minp
aku_questionnaire.pdf（2018-10-14 アクセス） 
19 朝日新聞，2018 年 8 月 9 日記事，“ロビー
で客と地元住民が交流 ２０年に名古屋に
新ホテル” 





ド戦略』，扶桑社，2017 年，244 頁． 
22 ここでは旅行者向け，観光業としての民泊












23 NHK，2017 年 10 月 26 日放送，“シリーズ
東京五輪今昔物語 民泊 おもてなしの源
流 は ” 
https://www3.nhk.or.jp/news/special/mirai/toku
shu/2017_1026.html（2018-9-26 アクセス） 
24 NHK，2017 年 10 月 26 日放送，“シリーズ
東京五輪今昔物語 民泊 おもてなしの源
流 は ” 
https://www3.nhk.or.jp/news/special/mirai/toku
shu/2017_1026.html（2018-9-26 アクセス） 





月 8 日 
27 株式会社インテージリサーチ，2018年 5月，
調査：民泊に対する意識のギャップ「近隣












2018 年 6 月から 7 月にかけて，訪日客数が
最も多い中国，リピーターの多い台湾，2017
年に訪日客数の増加数がアジアでもっとも
大きかった韓国の 3 か国に住む 18 歳以上
の男女各 100 名を対象に実施された．
https://min-paku.biz/news/aun-minpaku-report-
201808.html（2018-10 -19 アクセス） 
29  小 学 館 ， デ ジ タ ル 大 辞 泉 参 照 ．
https://kotobank.jp/word/ ゼ ノ フ ォ ビ ア -




社会研究所紀要』，2011 年 10 月 31 日発行，
110 頁 
31  Schaie,K.W.,&Parham,I.D.,1976,‟Stability of 
adult personality traits:Fact or fable?” Journal of 
Personality and Social Psychology,34: 146-158. 
  Field,D.,&Millsap,R,E.,1991, ‟ Personality in 
advanced old age:Continuity or 
change?,”Journal of Gerontology,46(6):299-308 
32 日本内閣府，『平成 30 年版高齢社会白書』，




34  EST, ‟ Test and Score Data”2017 年版，
https://www.ets.org/s/toefl/pdf/94227_unlweb.p
df（2018 年 12 月 7 日アクセス） 
35 朝日新聞，2017 年 7 月 17 日記事，“民泊の
女性に性的暴行容疑 貸主の男逮捕 福岡県
警中央署” 
36 一般財団法人自治体国際化協会，2017 年 5
月，『自治体国際化フォラム』vol.331，
www.clair.or.jp/j/forum/forum/pdf_331/04_sp.p
df（2018-10 -19 アクセス） 
37 厚生労働省，「諸外国における規制等の状況
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